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Qienmdmodum princeps opfimus -quisque., eu? iumma Im-perii falusque publica eft commisfa, quique Pater patrias
merito falutari optat, omni ftuclio, virtute & au&oritate ad
id incumbat, ut totum reipuhlicas corpus paterna regens pru-
dentia & circumfpe£_ione, faivum confervet & incolume, in
primis vero ab imminentibus holtiirm infidiis & quibusvis
gravioribus pericuiis fortiter defendat vu.neraque ei forfaa
inflitta diligenter & provide curet, ne exfangue & languidurr.
corruat atque "prjef-nfi-.imac occumbat morti d)\ ita etiam ve-
rus quivis & genuinus /EsculaPii filius, cujus regimini ac mo-
deramini caducum & infirmum curarrdum fanandumque traditur
humanum corpus, id cura_ cordique habeat, ut quoscumque
hoitiles impetus prsecavendo, ialutcm quam poterit celerrime
neitituat atque, übi cum gravioribus & vehementioribus roorbis
fuerit iuffcandum., ad diros iitos hoiles propulfandos ac pro-
A iter-
a) Exflinguerc hoflem , maxima efl virtus ducia ;
Servare ■ civ_- txi-jor eft pxtris- p.tri,
Seneca in O-tavia.
2f.iTrrnc.os otnnes intendat vires, NVc co.qsnm annales &
nmnumenta perlul.ranii iVlfdicinas ett infitiandum, imp.obum
eundemque laluti generis humani utilisiimum omni ,_re aevo
fuisfe Medicorum laborem: quin potius l_ste agnofcendumf
feiicem eam Arti Machaonias aeque ac r*Jrquts anibis &
fcientiis fuisfe Fortem, ut tenuibus iicet orta initiis^
fuperatucjue difficilia pasfa iropedimenta*, nulid tamen non
fenfim auda iit incremento maximisque & prene immor-
taiibns virorum excellente ingenii inagnitudine praeclaracjue
eruditione ornatoruro meritis afque iiogulaii PrincipOm ac
Magnatum ceterorumque Philanthroporum lufFulta favore &
pracfidio, iu fummum ilhid perfettionis jam eve£ta fit falligi-
uro, ut vel gravistimis morbis, quos inter contagiofos iiios
merito numeraveris /), facillima eademque tutisfima invenerit"
remedia. Sic, ut pra_ientihus atque vivis utar exemplis, hor-
ribiles ac nefandos morbos miferorum mortaiium innumeras
flrages edentes, Syphilitidem loquor feiiciter curatam, vario»
las contagiofas graviter jn_ra£tas, ipfatoque pefte«), quo malo
nihd dirius Pandorre condidit pyxis, provide repressam, fau-
ftisfimis in primis recentiorum artis faiutaris Magiftrorum in-
ventis prudentisfimisque Imperantium confiliis esfe adiciiben-
das, quis ett qui non videat? Neque tamen negari ppieft,
ut morbis in univerfum ita contagioiis fpeciatim ld accidisfe
plane fingulare, ut plurimi iidemque probatisfimi Au&ores
muham & fatigari nelciam in alios obiervandos ac defcrib n-
dos contulerint operam c), alios autem iibi ipfis reli&os at-
que
b~) Alios ut t-cesm Auftores, cjui huic adftipulanlur fententise, Cel,
juvat citare Bach , librum, qui infcribitur; Grttttdziige ZU einer
Pathologie der anjlecktnden Krankheiten, Halle und Beriin Tj^io,
_h._- exordientero verbts; "Die anfteckendcn Krankbeiten find das
rSthfe.haffefte Jreld der Pathologie", qu_e etiam iherspeutice valerc,
in aprico pofita res eft.
C) *>ic qustn plurima sd duo usque millia de Sypbilifide jam ante
finem tsc.uii proxime prseterlapf. in pub.ic.__n prodiisfe voiumina,
3que perpetua fere oblivione obrutos non niii levifer & obiter
quafi attigerint perpauci: quibus -;gitur tam dignofcendis
quam curandis, ut Senecae utar veibis, muilum adhuc rejlat
eperis multumque refiabit: nec uUi nato pofi miUe fcecula prtg-
tludetur occafio aliquid adjiciendi. Quare Specimen chirurgici
argurnenti eclituro roihi Academicum, morbus ille pcrnicialis,
quem Gangrasnam vocant NofocoroiaJ.m d), materics vifa elt
c. gnisfima, in rUjus natura fanandique meil.odo diligentius
tx.iroinanda & perfcrutanda cafuque afferendo illultranda ju-
veniles meas periclitarer vires; perparum euim eft defcriptus
hic moibus e), to vero magis refonnidandus quique oronem
A 2 Me-
teflat.ir Cel. A. F. Hecjceii in pra_i_iione li.ri : Deutliche dnwei.
ftuig clie vencrifchen Krankheiten genau za crkennen mid richiig zu
behanddn. — fmmenfam fcriptorutii vari.las tutorias traftantium
moiem quis eft qui ignoret ?
d) Stint forfan , qui mirenlur, me Gangr?enam Nofocomialem, ufpo-
te aliis asgritudinibus feoiper fuccedentcm vel femet adjungentem,
nec umquam per fe ipfam conftantem fpecialis morbi formee infigni-
tam vclli nomitte: non folum autem topici mali, verum etiam to-
tius organisrni per fympathiam aegcotantis habita ratione, hane
anomaliam asque ac quemque alium corporis 3 normali abhorrentern
itatum morbum appeibuim volo. Cfr Obftrvationes circa Gangrce-
nam I'rsff. Cel. Jac Akermam , Auft, Adolph. Eriksson, Upfa.iae
jg 17 pagg 3- .. Pruct-fea a re forfan non erit alienum h. I, ob-
fervasfc, uialum noftrum in proprie fic didtorum contagicformw
tnbrbbrum qu_mvi. non fit referendum numerum , ob luum t-mei.
proprium, quo totum citisfime inriciatur Nofocomium, miafma,
jeque ac v, c. Typhum qnodam refpe£h_ tn greg« eorucn, qui con.
tagiofa gaudent indole, esfe adnumerandum.
_■) Aotiquisfimis jam morbum noftrum, quo propagetur quamvls m«.
do igfioturn, grssfatun. fuisfe ttmporibus, res ipfa loquinir; i!'um
autem non nifi poft Nofocomi_ diligentius exftrti(_l:t Medicorum ex-
citasfe animadverfionem veri videfur (imillimum. Propriim vero ut
Gangrt*"nse fpeciem ipfum nuper delioeatum fequenliu praecipue Vi-
rorum de arte Apollinari optime meriioruti. exhibent opera;
—I "4; ibna-
Med.co.um animi: attentionem 5n fe verfat Hitrnus, quo audiM-
cior, violentior ferpenteque aflsoior iu o- oioc.-.mia miferis per-
fugium ac folatiura pra-bentia f_-tnet iniinuare folet impune fere-
g.rasfaturus f). Fqnidem vid^o,. innocuo huicce conamini,,
quo in adamatam artem fert animus meroet prsbere gra.isff-
roum, exfequendo difficultates obffaro vix fup^-randas.' quare
Te L. B. oro &obteffor, quiccjqid d< prehenderis vitiofi, ado-iefcentice meae ignofcas.
Dum vero adbuc in I'imine verfor & antequam rem tra»
Sandam propius adgredior,- pauca de G_an.gra.t_a generalitep
ipe-
Disfertation & Ohfervationsfur laGwgrtne des Hopitaux; avec
les moyeiis de /- prevenir .. de la cnmkattre; par Anurb Dus..
saussoy, &_ a Geneve 1788. B*°- """* Vid, Rich.ers Chirurgi
fche Bibliothek Vol, XI, pagg, igcj 2C6, übi illius inferta efc
epilome, Esfai fur la gang.rene humide des hopitaux , Parij,
1796. 8 UD' laudatum libellum a Cell. Moreau & Burdln re-
cognitum deprehendes & politius iimatum. Vid, K. Sprengels
kritifche Ueberjkht des Zuflandes der Arzneykunde in dcm letz-
ten gfahrzehcnd, Halle )gol p, 313. Bemerkungen iiber den
Hofpitalbi and', von Joseph und Karl Wenzee, der Arzneyge-
lahnheit Dndoren. Quibus obfervatinnibus Cel. Hueeland me-
ritum adfignavit locum in locupletisfimo fcriptorum recentioris
sevi medicain artem fpeftantium gazophylacio; der
praUijchen Arzneykunde itnd fFunda> zneykunji Vol. VIII, SeCt.
IV. pagg. 144-192., His appendicis loco accedunt; Herrn
Profesfor Rrunninghausen's Beobachtungen iiber den HospitaU
brand, nebft neuen Anfialten zur Reinigung der Luft in Hofpi-
talern. Vid, laudat. oprr Vol, X, Seft, I. pagg, £8 ■ 96. —*
Fr. Honemann i. de Sphacelo Nofocomiuli Wirceb. 1807. 8*
f) Cum vero nullum in rerum univerfitate exfiftat malum, quod non
iimul quibusdam gaudeat commodis, morbum quoque noftmm
quantumvis exitialem, interdum tamen licet raro esfe falutarem,
non posfumus non cont.ndere, Cfr, Ceil. Wenzel 1. nuper ...
5fpecfita primum mihi videntur dicenda,. quoblc quirlcm natura'
& indoles fpeciaiis illius noiocomialis melius perfpic?atur,|
Eft igilur G_flgr«.na' topsca in organismo incipiens ut itar
dicam morfificaoo f.-ti ea abnormft*s vitalis, übi pars organica
oroni fre vifae nota, ferfu, motu, calore animali eoiorequs
natur.li deftitiiitur, adeoque putrida & feetidisfiroa corruptione
quadantenus cadaverum inffar, pyrexia plis minusve vehe-
nvsnti fin.ul pia_.fer.te., disfolvitur g), Varias dirisfimi malt
prcedisponentes funt ca-usfae, quibus enumerandis heic non eft
locus: occctfionales qua_que conliituit vis, cujus efficacia inflam-
mationis proegresfse  ) ~ut refolutionem aut fuppurationis ope
propulfationem impedire valet, qn.lis eft diutuma qucevis ac
nimia initatio, compresfio, mechanica disfolutio, aer infalu-
biis c, c,: proxima V-ro in partis ad.f-tae, pro pius mrousva
lafis ac fu.flaminatis arteriofi & nervofi fyltematis funftioni-
fous imminuta vel penitus iore fublata, eft ponenda vitalitate:
in
g) Cfr. GviLHBLMi Fabricii Hilbani de Gangreena & Sphacelo traUat,-
methodic. p. 770 & feqq, nec non Gerardi v. Swieten Commen.
taria in Roerhavu Aphorismos T, 1. p. 734 & feqq. übi antiquo-
rum inde ab Hippocratis temporibus de hujus morbi natura &o,
fideliter recenfctur doctrina; inier Recentiores vero Richter An.
fangsgriinde der Wundarzneykunft I B. 111 Kap. Ut vero plenior rei
noftrae affulgeat lux, h. 1. obfervandum mihi videtur, G..ngr__nam ,
quam mornficationem polius dixeris, fummutn atonise , inflatnma-
ti>nem infcquentis esfe gradum. Perfe&a vero illa eft aut imper-
fefta In hac quae g.ngrana proptie appellatur, vires vitales fuam
adbuc quodammrdo exferunt vim: in illa Sphaceli nomine infignita
nulla obfervantur vitse indicia.
S) Huic vero nunc cito nunc lente fuccedit malum noftrum, "Omni.
um autem cilisfime g.mgr.tna nafciiur a frigore, fi fatis magno ca.
lori fuccedst." v. SwISTEM 1, c p. 7sO. Obfervandum tamen eft,
illam fine prsevia inflammafione interduna quoque oriri Cfr. Jfore.
Idsningar i Djwkemien af Berzeuvs Vol. I t p. -88.
6in humorum, in prirois fanguinis, ob impedifum circuitum
indeque pendentero vaforum distentorum disruptionem, ftagna-
torum corruptione & putretadtione, aut in abolito fluidi nsr-
vei hb.ro fluxu miniroe quaerenda .). Virial quoque pro po-
tentiarum nocentium, organi adfedti totiusque individui c c.
diverfkate ipfius decurfus, prognofis & cara. De Gangrasna
autem in univerium fic conliderata valet, eam fedem itabiiem
& domiciliuro certuro non habere nec nili fufikientibus caus-
fis prtEgresfis & absque omni contagio hunc vel iilum fpora-
dice invadere hoininen., non vero furtim inopinatove erudeiis-
firoi intiar tyranni ptoruere, quicquid obviuro iit devaftaturi,
§. I.
Longe vero alia Gangr__n_e NofocomiaJis, in quam jam
accuratius incjuirenduro, elt ratio. In Nofocomiis enim, übi
quam p.uriroi numerofa moiborum de cetero obruti cohorte
iimul curantur homines, proprie dominatur & iemel übi ap-
paruerit, altisfimis permanet defixa radicibus otnnique d.ritate
& imm.nitate grasfatur teterrima. .Variis quidem potentiis
nocentibus, atque- ac Gangraena in univerfum, fuam debet origi-
nero: quamquaro prazctp. ejus & iuriofa violentia miasmate
quodam pioprio alitur, fovetur & invalefcit. Nulli parcit asta-
ti, nulli lexui, nulii fpeciali corporis contlitutioni /.), nullt
malo
i) Nulla vero qu__ftio unquam falutari. artis Profesfores magis exer-
cuit qu.m haec. Notio autero antiquorum hujus rei minus re<Sa,
qua corruptos humores ut causfas morborum nobis reuditarunt, fa-
niori theorise hodiernx, qua omnium morborum, immo ipfius
quoque monis fon. e ftrudlura partium folidarum immutata deri-
v-itur. cedere Undem eft coa&a. Cfr, DussA.s.or 1, c, p. 192 &
Bekzeli.s 1. c. §. 15.
ik) He>c lamen mof.nduni tnihi videtur , fperialem rubjt-U cenftitu-
tioreni >»ri rr' . . s gangrxnofum facile recipicndum aut iente adiuit
tcnJum inttcdiuiliter couferre.
7malo externo, vulneribus haud minus quaro ulccribus infeflis-
ima: qua quidem (implicisfinia, levisiiuia atque ab omni pe-
riculi metu, ut videtur, pioifus aliena, feque ac roaxiire fpa-
tiofa & coroplicata, recentia teque ac coeuntia & cicatiicem jam
ducentia, prolunda & non protunda , in quibuscumque torpo-
ris panibus, in primis veio in crure, übi pleraque huj.us ge-
neris invenies mala, nefanda adgreditur lues, funeiiisSimam
intentans mortero. Non tamen negandum, quod in ipfius rei
optiroe convtnit indofi m, quae majori gaudeant fupeificie, ut
Vulncra aroputationibus aiksque gravioribus calamitatibus corpo-
ri illata, d.facerata, confula & quae dc perditione fubflantiae fint
coufpicua, quaeque di_th.fi Scorbuticas ft.am dcbent originem,
huicce G "ngiacnx praecipue esle obr.oxia /), Generi autem huroa-
ro, quod tanto morborum premitur nuroero, ut quisque Artis Ma-
chaonise omnes noicere ne dicam curare cupiens, cum
patre IbppOCRAtE queribunda cxclamet voce: Artem longam,
vitam autem brevem esfe , eit gratulandum, quod non nifi in certa
& detinita lugubie roalum incidere pleruroque lolet anni tempo.
ra. Sic fida & diuturna Medicorum primi ordinis coropertum
babemus eXperientia, iilud vere praecipue atque autumno in-
gruere, ceteris anni tempeliatibus rarius obvjumw). Prodro-
ma vero, quae irominentis mali periculum indicano lymptoma-
ta varias funt organismi fuo-tionum a fiatu noimali aberratio-
ro. Nullis, quae minitanuin arguant morhum, apparenti-
bus veitigiis, ex improvifo plane aegroti triftitia adiiciuntur
& anxieute, fummam fentientes virium proflrationein, acu-
tiores in toto organismo dolores, calorem qualis febriculas
ell adau-tum, vebementem vomendi cupidinem, cepbalalgiam,
fuim
l) Cfr, Dussaussot I. c. p. 191.
flli) Ad experientiam fummoruin Medicorum (Cfr, Wenzel I, e, p. T4f)
minus accommodate Dus.AUssor niorbtun noftruro a__iivis prwcipuc
adfignat tneoObus. Vid, ipfum 1 & p, nupcr c.
8fitrm srdenf.orero, snorexiam quin & aliarum rerum vel ada-«
niatarum faftidium & fatietatem ceteraque vulgaria fundionum
jufto magis Itcfarum pbaenomena. His accedunt facies rubens,
cutis aricia, iingua fordibus obdudta, fulcurus auriuro, animus
jn forono inquietus vel prorfus a.g'_yp..ia -cruciatus, pulius
parvi, duri, intcquales, celerrimi. — ivialum quoque Jocale,
five vulnus fit five ulcus, mirum quantum ab initio infcctionis
morbofam fubit immutationem. Suptificies enim gangrretiaeno-
itrae contagio affcda^ roox, diverfo licet in cliveriis iubjectis
roodo (in his fcilicet dolorem, ruborem turooremque inteniiorem
"deprehendes, in illis leviorem), irritatur ■granulaiionrsque mor-;
tiiicatione defoedatur. Aropiius ingravefcentibus doloribus occu-
pat fpatium, quin & in ipio coalcfcendi ceslat ncgotio: intume-
fcunt ipfius labia, ■concailefcunt, infufcantur: tenacisfima ea--
demqueflava, vitello ovi coquendo aiiquantulum infpisfato haud
abfimili fubftantia, tota obducitur fuperficies, in primis vero
fundus, atque optiroi loco puris, fperandas faltuis indicis, tri-
ftisiima mortis praenuntia, fcetidisfima & ichoroialarge & copiofe
obtegitur -fanie n), Ruber vulneris & ukeris huc usque cru-.
enti color in fubrubicundum, purpureum., fufcuro, vitidem, li-
vidum, cineraceuro mutatnr & nigrum. Fufco, oedemate &
erophy.emate infignito, adjacens cutis circumdatur orbe, labiis
niiris roodis retortis. Senfibilitas loci adfedi valde augefcit,
adeo ut in uicere nudando. ab iehore aliaque forde purgando
roedicaroinibusque & fafciis rite rouniendo acerbisfirois vel for-
tistiroi horaines disrumpantur dolotibus, quos "vehementisfimi
cervofi fyftematis haud raro comirantur aficdus, Abominan-
do ichon, ionge g.avisfimuin jam & omnino pefiiferum eden-
ti foetorem, coior luUro eft fufcus vel ex flavo viridis. Quo
quicU ro co-pn* in di. s magis magisque cum ircbuatur, factie
eft ad vid. ndum, cad. verbiam ipfius roetamorphofin __ crefcen-
tem virmm j duram ©quis proced.re pasfibus. Acris vero
adeo
n) Cfr. Wekzei f, c, .p. 14.7,
9adeo & feptica quum ilJi fit vls, ut cufem, roufculos, Hga-
rnenta, cartilagines, tendines, vafa & nervos deitruat, quin
& ipfam horum bafin, folida loquor osfa, audaciter adgredia-
turs quo fit, ut tota quanta iere membra partibus mollibus,
"interdum nudata horridaque necrofi defcedata aceibisfimuna
mortis appropinquantis prrebeant fp.claculusn o), non eft roi-
xanduro, nervofo in prirois fyftemate utpote nobilisfimo, ob
aerem pr_efertim nofocomialem illi infeftrsfimum, infigniter a-
d.o libefadato , vehementiorem ocius feriusVe crefcerc febrem
h.dicam, languida miferis trahentibus niembra fcurgoreque e-
vanefcente vitali, facie notatam Hippocratica, cui fiiipor, hor-
rores vagi & irregulares, quibus copiofisfimi faccedurit fudo-
res colliquativi, puifus debilis, vermicularis, interroittens &
fere deficiens, lipothymia, deiirium taciturnum c, c. fidos fe-
"met adjungunt coroites. Curo advefperafcit, omnia bascce, fe-
bre firoul exacerbante, invalefcunt fymptomata. Nec cerlo tent»
poris fpatio funt adfcripta, cum, ut ipltus rei potlulat ratio,
partes, quas funeltum invadit malutn, organismo fint magis mi-
suisve necesfariae, eaed^mque haud femper codero gradu lasfte ; nec
eadem corporis conftirutio causfteve occaftonales haud minus
quam accesioriae, e quibus felix aut infelix iflius pendet exitus,
ilocum obtineant. — Ad fpbacelum & roortem ita tendit gangrasn3,Si vero fteva hujus iniroici t.la benignis aima_ naturte non pras-
valuerint rooliroinibtrs, divinteque lic-uerit arti beneficam ftiata
vim exferere & eff.dtum , ad lalutem, decrefcente fymptoma-
tum violentia, citius tardmsve reducitur teger, Emortuae
p.rtes in ulcere a vivis fenfim jam feparantur, renafcuntuc
novje, tcterrtmi ichoris Joco melius meliusque producitur pus,
revivifcit color loci naturaiis nimiaque ipfius decrefcit fenlibi-
litas. In hoc autetn falutari rooibi decreraento prorfus admi-
rabilem & fingularcm cutis in uiceris peripheria deprehendes
iinmutationem, Asfurgens eniro hasc aliquantulum producifuc
B la-
o) Yiclefis Dussaussov 1. c. p. J9O.
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labiis in exterrora mirum iu modtiro contortis, u. eav.t,.s re-
centi comroodius repleatur carne, quo facto intro rev-itittir
abfolutam quoad fieri poteit cieatricem eonfummattira p). Par-
vero adfe&un inter & totum organismum intima cum lit
fyropathia, hedica quoque f. bris c«*uraque graviora in dies
imminuuutur fymptomata, muniturque fic ad falutem via.
$. ""Causfte hujus maii pradisponentes afferri posfunt variae.
Scilicet omnes cachexise fpecies, quibus emaciatum fnedatum-
que corpus tabo gangnenofo facile corripitur, huc referre
haud dubitaVerim. Occajionales funt ornnia incitamenta, qui-
bus vis partis adfeftae ita infring.it ur, ut fuas, in vi naturae-
medicatrice lublevanda, peragere non po:-fic tundtiones, fed
re_ta nili falutaris ei fuccurrerit ars, ad roortero tendat via,
quales funt qunsvis in primis gravior vis extema, crifis, me-
tattafis #), praefertim vero infalubris qui in Nofocomiis pfe-
rumque regnat aer. Quibus enim hoc malun. pnecipuc; oritur
nienfibus, humida eft & adeo variabilis illius conttitutio, ut
Protei inftar, opinione femper mut< tur celeiius r). Probe ve-
ro obfervandum, fitum Nofocomiorum internamque rationem,,
ordinem & difcipiinam in hac re permagnas agere partes.
Grate quidem quisque agnofcat, hujus temporis Noiocomia
iam iere übique inftituta esie fupr__ quam dici poteft libera.
lia s)i ingenue vero eft fatendum, perroagnis illa adhuc labo-
rare
0 Vid. WehzJ-I. ). c. p. 155 _- feqq.
q) ''Rari funt morbi longiores prpefertim , ad qtios non aliu_ a'iquis
fe adjun_;.it , aut plura variaque non accedant fvn-ptomata" Mor-
gagni de Jedibus & causjis morbormn, Prxfat. p, X.
r) Cfr. WEHZE- U <*. p. 147 & feq.
$§ Vid, Jok, HuKczoysKr Medicinifch ■ Chirurgifche Beobachtungen
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rare vittis, quce noftras roirum quantum favent gangrseo*.
Huc pertinent folum humile & humidum, uligine fudans con-
tinuisque vaporibus plenum, cubicula segrotorum nimis con-
tigua, exigua & perangufta, permarnoque horum, externa
praecipUe labe laborantium, numero adeoreferta, utliberipsis
& fufficiens procurari non posfit aeris aditus: Medicorum cete»
rorumque follicitiori ac diligentiori asgotorum curationi pr_e-
ftdorum hominum numerus jufto m.gis exiguus: mundities
pro immenfa rooiborum hoc tcmpore grasfantium farragine
minus culta, atque in primis in quotidiana malo adhibenda
curatione neglefta c. c., quibus rebus efficitur, ut pluribus
nominibus cegrorum claudicet cura t). Non igitur miranduro,
fic ftantibus rebus non posfe non fieri, nt malum, paluftri in
prirois effluvio corpus gravante vapoiibusque puri illius & falu-
bris, qui circa regrotantes necesfe eft femp.r confervetur,
aeris atmosphcerici ope non fubmotis mephiticis, blanditiis hu-
jus fomitis delinitum & corriiptum in dies latius ferpat. Pro-
ximam vero conftituit nimia in loco adfe&o, in primis ob
miasma quoddam aeri iromixtum, cujus naturam & indoleni
aeqse ignoramus, ac illius quod typhum &c. excitat, virium
vitalium peituibatio & peuuria adeoque fumma ad mortetn
proclivitas --).
B 2 §. 111.
auf feinen Reifen durch England u. Frankreich , befonders liber die
Spiidler, V» ien «783: quibuacum plurima recentiora hanc rem at-
tingentia confentiunt fcript_.
.) Cfr. Wenzel l c. p. 148 & feqq
«) Cfr. Weszei I. c. p. 174 "bi v.rba* "Alle ZtiflUe die man bey
dem Kranken heotiachtet, finc. ohne Ausnahme ZufSlle eines Ner-
venfieb.r. , von dem der verdnrbene, faulichte, brandige Zuftand.
des "uif.crn Ucbels nur cine Foige ift,'*
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§. 111
Fra-g.esfis, qnorum iu §. I. fa£ta eft mf-ntio, fyrnptomati-
bus, Gangr__n.e noftra_ haud drfficilis Dtagnoju. . Cum antem
numerofo ulcerum agmini, diverias iploru.n li refp. xeris Ipe-
cies, lure certas pleruroque fint & deiinita. notae chara&eri-
ftic;r_, etiam plura eique piopria ron posiunt non iilis acco-de-
re figna diagnoftica, Intole.abslibus roaceratur pars aclfeda
dolonbus, ut in quocumque aiio ulcere, a Cancrofis quibus-
dam ii foriitan discesferis, maximos adeo toto corpoie vix
inventurus fis cruciatus V). Mirandum in modum angulofa
fibique non couftante ulcera noftra erninent forma, flupenda
iiroui, Utpote non nifi aliquot dierum irtervallo in imroenft_.ro,
incredibile auditn ! crefcentia, magni-tidine confpicua. Probe
vero heic quoque obfervandum, va.de diverla.n diverfos in
homines contagium nolirum exf.rere vim. Sic in fanionbus
prsecipue exteriores, ut cutern in margine & telam cellulofam,
invadit partes, quo fit, ut granulatto cesfet & ..blbibeatur;
m cacheclicis vero mufculos quoque, tendines & osfa adgredi-
tur. Monuisfe autem juvat, niOrtificationem granulationis in
illis mirandum in modum procedere, adeo ut ab altero, ple«
Tumque inleiiori mali externi angulo incipiat, unde furfum
tendens magis magisqu:. increfcit, donec ipiius piogresfio ido-
neis impedita fuerit reroediis, Infigni quoque haud declivi
fed ad perpendiculum prorfus delcendente plerumque gaudent
altitudine, quam qui vel minus attento contemplatur anitno,
facili obfervat negotio x), Augefcentibus vehemcntia fym-
ptomatibus magisque confpicua, übi falutaris arterioli nervoil.
que fyftematis cesfaverit conflittus totusque organisrous pernj-
ciofa corruptorum humorum copia jam hnbutus, aec* dente
febre hcftica, iacie inOgnita vere Hippocratica, fumroam in
ul«j
») Cfr, Wenzel 1. c. p. if3«
X) Vid, Wenzb_ 1. c, pt If I &, fetj;
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tficere ejusque ia primis fundo , übi omnes fere partcs folidse
confuroroatam j_m pasf_e metaroorphofin teterrimumque fpiran-
tes odorero, in homogeneam fere pulmento haud disfitnilem
nnuat-c funt materiero, mollitiem invenies atque inertiam y).
Quae quidem omnia ceteraque his cognata qui animadv rterifc
iigna, fiuu lque aniroo reputaverit, multarum malo noftro la-
Veniiuiß adesfe rerum concurfum, nullus ei aroplius fuperesfe
poceft dubitandi loeus, quin infidiofus hic & cruentus hoitis
omni armorum apparatu p.liequeudus violentam t_ni.ris.egrQ-
taiuibus moliatur n.ortc-m,
§" IV.
Prognofis, ut in oronibus gravioribus malis externis uoa
«finus quaro gaugraena m univerfum, non ex horum habitu
folum & indole diverfa, fed potius ex interno tegrotantis fta-
tu, viribus plus roinnsve fra_tis & debilitatis fpecialique cor-
poris conftitutione, in primis vero fcbris, qua comitantur, vio-
lentia, eft petenda z). Stepe enim accidit, ut homines Nofo-
comiuro pttant, integra, externo roalo excepto, gaudentes va-
letudine} ftepisfiroe veto homincs astate jam provetti, variis
cafibus a_ti morbisque internis pr_egresfis confumti, huicce fuc-
cun.bunt roalo: quid? quod nefanda morborum tam acutorum
qusm chronicorum cohors miferos locali ifta iabe laborantes
haud raro tickliter comitatur. Unde fit perfpicuum, plane
diverfam esie prognofin, eadem licet malo, nulla fpecialis fub-
jt&i conttitutioiiis c, c. hibita ratione, grasfanti adfint fym-
ptomata aa), Faufta igitur eft prognofis, fi irialum locale mi-
noris eft lpaiii atque o.ganum minus nobile occupat, adeout
cor-
y) Vid. Wenzel I, & p. ntiper c,
z) Cfr. Wenzel 1. c. p, itSG __ feqq.
aa) Vid, VVfiNZEL I, c, p. 146 & feij.
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torpus, in fphacelum quamvis illud obir.t, hoc absque vifas
dispendio carere posfet: ntc minus profpera, !i homo vigens
juvenilibus annis roburque fpi'ans euc) m adficitur, ut vires
ad felicem exitum prac-parancium fnfficiant Magnam quoque
jndoles & vehementia causfne nocentis in prognofideterniinan-
da habet vim. Sic extra oronem ciubitationis aleam pofiium
esfe exiflimatiius, quod ipfius etiam rei requirit ratio luromo-
ruroque Medicorum auftoritate reperimus confirroatum, gan-
gra.nam noftram a causta leviori eademque externa orlam,
parciori comitatam ichoris reforptione adeoque minus vehe-
roenti febre infignitaro ? illam admittere iastiorero. Ominofa
vero eft, fi corpus segrotantis exile & infirroum gravibusque
& diuturnis roorbis confumtum malo gangraenofo corripitur:
praefertim fi ex hoc m, rbo evadens atque aci lalutem fere re-
diidtus in eundero recicii, ", in hac t-nim aiihcni a five nervofa con-
ftitutione intema ttiali cum adit causfa, qu;e 8c ve-
heroentiora .xcitat [ymptomati, non etl mirandutn, fyftematis
nervofi vafcularisque vi infigniter ad.o kifra&a, organoruroque
fecernentium adione valde imminuta, toium oiganisroum majori
ichoris copia irnbutum vehementisfima intab.fcere febre befti-
ca, Facili igitur quis eft qui hon perfpiciat negotio, aegrum
vinbus ad crifin moibi falutarem necesfariis penitus deftitutum
fphacelo abfumi atque in gravisfirois laudatorum fyftetnatum af-
ftdibus,. ut convulfionibus roultimodis, flocculorum venatu
vaiiisque haemorrhagiis c, c, morte faepisfime decedere fune-
ftisfiroa?
§. V.
Picendum roihi adhtic eft de rootbi noftri cura. Pluri-
mum autem curo interfic Mederois, non (olum curam roorbi
fed etiam proplnjluxin novisfe, ante-quam illam pertraclo,
pattca etiam de hac iroht videntur dicenda. Nofocoiniuro i_j_.
ttir quod attmei gangrsence nollras clomicilium, edito loco, ut
jam ex autccedentibus apparet, iit exitru-turo Sc pulchro
todem-
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eod-trtque latisfimo in campos & arva vicina gatideat profpe-
&u t quo jic quidem segroiantes non irodo falutifera abunde
vefcantur atira, Vt-rum etiam lieto & amoeno ipiius ridentis
naturae triftes & abj.-ftos animos pafcant fpeftaculo bb). Am-
pla ipforum lint cubicula, minori potius quam freqtientiori
aegrotorum nninero repleta, ventis valde pervia atque mundi-
tie nuroquam fatis commeudanda confpicua cc), Medicorum
aegrotorumque curatorum fifficiens fit numerus. Viclus medi-
camentorumque ut aliis in morbis ita etiam bei.c, übi gan-
graenae noftras nafeitur (ufpicio, exiroia femper fit bonitas &
eopia ac pro re nata aptus Sc conveniens uins dd\ Mali
quoqtie exfcerni trad.tio localis prudentisfime Sc ad indicatio-
nes quasvis accommodatis.ime inliituattir, ne vitales pattis ad-
fecl.ro vi.es prsepoftera curar.di methodo, folventjbus v. c. un-
guentis ee) jufto roag s & pcrverfe adhibitis, potius debiliten-
tur
bb) Cfr. Wenzel L c. p. 150.
ec) Non posfum mihi temperare, quom.nus beic feqq, Cel. Andr.
Dunca-T afferam verba: '*Bey der Anlage eines Hofpitals mufs man
vorzuglich auf Reinlichkeh u, anf die fy.<_,glicbkeit, allenthalbera
frifche Luft zu verfchaffen, fehen. Das Gebaude niufs daher allein
u, im Freyen liegen, Oekenomie u. Sparung des Raums darf da-
liey nicht ftatt finden, Es komnit nicbt darauf an , ob viele dar-
innen aufgenommen, fondern ob viele geheilt daraus enilasfen wer-
dVn.'' Vid. Richters Chimrgifcke Bibliothek Vol. XI p. 164 Cfr.
DussaussOT I. c, p. 193 & feq. Wenzel I. c, p, Ip3 &, feqq.
nec non Cel. Brunninghausen 1. c. __ Langenbeck Bibliothek fiir
die Chirurgie 111 B, I. St. p. 4, Ut enim leflante Seneca (Epift. I.)
turpisfima eft jaftura-, qu?e per negiigentiam venit, ita etiam tn
id femper incumbat Medicus, ne Nofocomium commune vivortim
fi»t fepulcrum. Quam falutatem ad malum noltrum fugandun. _er
attnospheericus afferat vim (audatus. Dussaussoit de cetero fummo
cum frud.u inflitutis comprobat experimentis, Vid, l^ c. p, 203,
& feq.
dd) Cfr. Wenzei I. c, p, TfO
__ feq.
et) Vid» Dussaussov I. c. p. 193 & feq.
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tur vel prorfus fufFiaminentur, quam in jufto confervenfur
vigore. Si vcto nulla iiliusniodi cuiae prophylac.ic.te habita
ratione gangraena noftra erumpit, praecq.ua in hoc Medentfs
verfetur cura, ut vires & molitnina naturae ciiiig.ntius exmi-
nando illas pro re nata dirigat, quo fic quidem turhulente &;
feditioie agentes idonbs compelcainur remediis, d< bilitatae ve-
ro & penitus fere confumtae roborantibus firmemur & refti.
tuantur: haec autem provide fuftentando ad crififi falutarem
promoveat jf). Ut Vtio therapia proipcre fuccedat, aliud
cubiculum, übi nemo externa labe adirc.us curatur, fi hoc
fieri opus eft, mox pecat seger, cum maium «niasmate gan-
ertenoib correptum confortio illius cuni aliis eodem moibo
laborantibus incio_-dibilitcr increlcere, f. para>im vero Sc pru-
dentt-r tradatum opinione celerius lanari, fummorum Medico-
rum loquatur experientia gg). Venas fecare. qure hypertthc-
niam prodant iicet adiint fymptomata, fere lemper provide
evitet Medicus hh) t probe mcuor, phlebotomia intempeltive
adhibita nihil esfe periculofuis, atque etiam heic, ut in aiiis
moibis vehetnentiori febre confpkuis, pulfum ceteraque can-
dem indicantia fymptomata maxime esfe faflacia, Fia-cipuam
iebris, quae maluin noftrum coroitatur- utpote certislimum to-
tius orgauismi conditionis indicium, m< retur attentionem. In-
terne igitur quae in irbre quacumque [yftema nervofum pr.e-
cipue adgrediente porriguntur remedia ii , qualia funt emetica,
eccoprotica tempeftive propinata, diaptioietica, acida, antispa-
fmodica,
ff) Cfr. WeNZEI I. c. p. I.p & feq.
gg) Vid. Du.sau-soy 1. c. p. ICIS. Cfr. Cp. L. Hoffmann v. d.
Nothzcendigktit c, jeden Krauhn in t>. Hojpital Jein eignes Zim-
mer «. Bette zu geoen. Mainz, >'%%. 8. & Wenzel 1. c. p. igij.
hh) VM. DusiAU^soy I & p. ntiper c. & Wenzel I. c, p. I_7f,
ii) Vid. Grundrifs der Vathologie und Therapie von D. Conradk
2tcc Th. Marburg *J_ l 3 §.o p, 63 Anmeik, x.
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fmodica, anodyna __ roborantia ut fuaferiat res cum fru_tu
adhibentur. Crem. Tart, $tj -\v quotidie porre&as cum Cel.
■Dus.aussoy laudamus, ccnfentes iiium evacuantium heic opti-
ei_ tungi partibus kk), Increfcente vero debilitate, adeo ut
pet. chiae etiam appareant. Acids Mineralibus, Acid, phosph.
Oorfice Kink. 0), Valeriana, Camphora mm), generofo quodatn
■vmo & Opio «;,) c, c,, niii iuculenta adiint fymptomata con-
frraindicantia, copiofe & asfidue eft utendum. Nec filentio
eft prtetereuncium, diaetam indicationibus cuiatoriis probe esfe
aecommodandam. Sic iplius rei requirit ratio, ut liberum au-
ree transitum, quo jufta oxygenii femper confervetur quanti«
tss, procuremus, & cibum niultum aiimenti praeftantem ciiluen*
■"te-mque potum plerumque piaebeamus oo). Localem quoque
C _na«
kl) Cfr. DussA.ssor I. c, p. 199.
il) Vid, Wenzel I, c. p. 175. Interdum tamen, quamvis raro, pr_e-
ftaniisfiiTiuni hocce remedium valde eft nocivum. Cfr. C. P. "Fors-
berg Disf. Phartnacol. de Cmchona Pr__f. Cel. Thvnseh_ P. 11.
Upfalirc !$.-<$ edit, p. JO übi prseter alia nobiscum confpirantia
hf_c occtirrunt verba: "In Gangrar.ia &, Sphacelo quam potentisli.
mun! eft hoc remedium .(CoO. Kink) indicatum, übi va.de fuat
vir. . diaiiniifse, __ misfa humoru-n absorptione Ichoris magnam
fubiit "dyscrafi-.i.i, partesque, locum gangrcenofum adj.centes, pat-
lidx & laxar ! fi vero acct..rerint fyrnptoniata inflaminatoria .__ forlis
"fit setrri conltitmio, nocet." Illud vt.o fpecialem hanc ob c.usfatn
cum Dus<A_:--or (Vid, I. & p. nuper c.) prorfus rejicere, eft ab.
furdisfimum.
tnm) -.nlifepticorum retnediorum in numerum
__
fHmulantium externe
adhihendoium Camphoram eliam referendam esfe, atque ceterisqui*
& Cort. Kink. p-Imam praeripere, ..atuunt WeNzel variisque expe.
rimentis majnum ipfius compiobant pretium. Cfr. I. c.p. 181 __ feq.
itn) lioc tamen quod attine. m.dicamen, in dofi refra&a propinanduns
esfe merito ccnfemus, Cfr. WenZEl 1. c, p. J77 & feqq,
00) Cfr, Hildanus 1, c. cap. 12 p, 785 & «P» 22. p. 82-, übi v_r-
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mali pxterni tra&auonem fecundum methodum hr laudafo Cel.
Dussaussoy libeilo praefcriptani, ufpote diutuma Mtdentium
aufloritate coroptobatam adeoque huc usque prseftantisliroara
cmnino esfe inftituendaro, non pos.umus con fummo jurecon-
tendere, Pulvere igitur Cort, Kink, femel, aut ii poftulat-ne-
cesfitas, bis quotidie caute confpergatur pars adfe&a, 01.Te-
rebinthin-e fimtil 1 affundendo,, quo iic quid.m masfa caßmenti
mentiens formam e pluribus horum remediorutn. ftratis forme-
tur, quae totam illius cavitatem probe iropleat qusn Sc ean-
dem aliquantulum fuperfcandat ejusque margiues ad aiiquot
linearum iatitudinem accurafe contegat pp), Si vero pertina-
citer haEret malum adeo ut putredo mufculos & osla etiam
adgrediatur, & nervoii in primis fyftematis ingravefcunt fym-
ptomata, cauterio quoque afluali ad acerbislimos dolores mi-
tigandos Sc. curam facilioreni reddendam, ut bene monet Dus-
saussov qq), utendum: quo fafto ad laudatum ceamentum rur-
fus
ba: "Major errory ut tefiatur Hippocrates (Lib. I. ■ Aphor. e,)} ;n
tenui viitu intempeftive adhibito fit , & gravius vires l_eduntur,
quaro in paulo pleniore vi-Ui,, prabertim übi vires proftratse fue-
rint." &c.
pp) Vid. DussA.ssor l.c. p. I9s&feqq. Cort. Kink. Camphora, Nitro
c. c. mixtum heic quoque cum frud-ti adhiberi posfe putamus. Cfr.
Specimen Acadcmhum de necesfitate juflce medicamcnturum compo-
fitionis Celeberrimi J. F. Wallbnii, Abose 1786 edit, p, 13 übi
multorum Scriptorum de hac re citantur opera.
qq) 1. c. p, 197. Candens fcilicet ferrum, repetitis, fi opus fuerit»
vicibus adhibendmn heic commendamus, olei fervidi ufum merito
reprobantes. Cfr. Hippocrat. Aphorism. Se_t. VIII $, 6. "Qu.e-
cunque non fanant medicamenta, ea ferrum fanat : quae ferrum notl
fanat, ea ignis fanat: quse ignis non fanat, ea incuiabilia judicare
oportet," & HildanUs I, c. cap, 13 p. 791 übi Avicenn.s. lib, r,
fen. 4. cap. 29 p. 1 56 afferuntur verba: ''Cauterizaiio eft medi-
camen valde utile, juvans ad prohibendum, ne corruptio fpargatur
&. ad confortandum membrum, cujuj complexio eft frigida, &»d
refl.ingendum fanguinis fluxum."
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fus fugiendum. Reftat autem, ut qute a prudentia rt.anil>usj
que Medentis pofcantur officia paucis quoque comple£_ar. Pro-
vide igitur in ulceribus abichorec, c. purgandis verfetur Me.
dicus: nec minus caute jn partibtis jam emortuis exfecandis
procedat, aliquid naturte interdum relinquens. Liberalisfima
quoque & beneficentisfima inter morbi decrementum natu ae
diligentisfime obfervet molimina, ne ex prudenti miniftrogra«
vis ipfius fiat adverfarius. Sic ex. gr. caufticorum caveat ad-
mittere ufum ipfa in cicatrice formanda occupata natura rr),
Probe fimtil fit memor, tendines in ulcere gangraenofo nudaW
tos, naturali diu quamvis gaudeant forma, non tamen minus
quam ceteras partium rooilium & folidart.m fibras, lacinias &
fruftula jarojam defoedata adeoque removenda,, esfe exftirpan-
dos, ut gravisfimum in mora tvitetur periculum ss), Crude-
lisfimum autem cum h_ec operatio commoveat dolorem, haud
in ufceris centro, illius praecipuo domicilio, fcd ad periphe-
riam has partes provide abfcindat, De cetero in gravioribus
ulceribus amputationem forfan poftulantibus cuitrum fapunter
cohibeat tt)t optime nofcens, operationes etiam minoris mo-
tneuti, ut fetaceorum applicationero, hoc malo dominante pera-
gere, interdum a periculo non esfe alienum, Übi ulcus gan-
graenofam taodem exuerit naturam, ut aiia ulcera huic malo
haud obnoxia ad confummatam usque (anationem, ut Cbirur-
gia docet, tra&atur. Anirnum vero inter Sc corpus fummus
cum fit & intimus confenfus & harmonia, adeo ut quicquii
huic noceat illum quoque frangat, medica poftulat prudentia,
ut
rr) Cfr, Wenzel 1. c. p. 155 & feqq, jam in not, p) cit.
>._■) Juvat b. I. adhuc monuisfe, teiulines, übi magna jatn ulceris
pars nafcemibus repleta eft papillis carneis, inftgniori tandem im-
butos albedine partes inter raolles poftremo emori, Cfr, Wensel
I, c p. 154 & feq.
tt) Cfr. Wenzei, I, c. p, 145 in not.
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ut deprimentes illius aff-flus moderan.io v:.cij.a.ntemque fpetw
fuffulciendo, per totum motbi uecurluni, io primis autem cuor
addu_ta eft res in maximum p.^ricniis n &. extremum paeoe dis
crimen, confolatioc.em tegrotan;; ',»■> -ui.r adbibe.t. Recnn-
vrdefcentite tempore rom mi.ius Nie.f.co quam ;eg;o norbum
jam fuperanti in onirobus circuu.ip cte csfe ageu_i-_uiij res ipla
loquiiur.
Cafu s.
Adolefcens XVIII annoium bona de cetero ac firroa
gaudens valetudine, Bieph arop.oii autem ornli dextri e loca-
1. Mufculi Levatoris palpebrce pataly.i, vuh.eris ope cicatrice
jam obdudti orta, laborans d: - 22 O.t. 18i6 in No.ocorniunv
Provinciale Aboenfe eft receptus. Die 16 Nov. cicatrix ope-
ratione inftifuta excifa eft, labnque vulneris futura crtnnta'
conjun&a. Sanatio, puntto in mcdio loci adfe&i ob iuperci-
lia intro vetfa, excepto, fubfecuta. D. 30, nulla iufnciente
causfa apparente, in cicatrice fenlit dolorem. D, 1 Dec. htec
in exulceration^m abiit, diebus 2-4 magis magisque adaucUm,.
dextra facie fimuf intumefcente,. glandulis lymphaticis colli
indurefcentibus, gravique febre accedcnte. Hinc facile erat
perfpe nu, fiunc quoque adolefcentem gangraena noftra, qua
mulii j.m aliis in cubiculis jacuere affli&i, fuisfe corieptum»
D. 4 &c 5 laudatum e Pulv. Cort, Kink. c. 01, Tereb. adhi-
bitum eit caemmtum, atque interne Crem, Tart, datus. D 5
vomitus inanes, Upothymia, languor, pe. vigilium , ai.or*>xia,
fitis parca, pulfus d-bilis, celer & inaequalis, illis accesfere
fymp'oma'ibu«., D 6 Aeerbisfimum in parte adfecfo, .irmire
fironl ad.udo frequentioribusqtie animi delicjuiis fuperveninti-
busj percepit doior.av Cataglastna emolliens iu ufum voca-
turo.
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tum, D, 7 Deterior loci conditio mortificatibne. roagis confpi-
cua fig ifica-ra, u/ide ad cceiuentuiTi. illud denuo refugium,
D, 3 folores leviores, Sc in fuperiori iliius angulo mortifi-
cationis .diquantuium adhuc conipicuun)-. D. 9& 10 Condi.io
Wgroti fere eadem. I). 11 Decrementum morbi. Labia ul-
eens magi- laxa, depresfa, infro verfa, bonae granulationis
initium, tumorque dextrae Lciei imminutusj eadt m vero iebris
fymptomata, angore, lumma viiium proftratione cordisque pal-
pnatioue adfiuc fupervenientibus. Bene dtinde granulatio lo-
ci, linteo ioltitn carpto line ulio additamento muniti, ad d.
usque 1.7 procesfit, übi pus bonum in humorem colore dilu-
ti< ri diltinchim tenacioremque eft mutatum, & fuperiicies ul-
ceris lxViOr lacta axque nitidior, Terebinthina huic admota.
Languorem &. cephafalgiam adhuc queftus eft aeger, pulfu
celeri d bilique permanentej c>bi autem appetitus jam incre-
vit, 6_ decr.lcente fy.nptomatum vehemencia fenfiin, tarde
quamvis, cotivaluit. Summa enim roiasmatis gangraenoft vio-
lentia, qtia viies ejus majorera iu inodum debilitatce fuerant
& conlumta?, id efl efibctum, ut die demum 20 Jan, 1817
Noiocom.um funus relinqueret.
Abfolvimus fic, quoad per exiguitatem femporis viriuroque
tenuitatem licuit, gravisfimam,. quam nobis iumiimus tradtan-
dam, materiem, olim fo.lan, li fata ita tulerint, eandem ex-
ercitatioii fliio fubtiliorique artis peritia pertractando, amplius
illuitraturj,

